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Lirre diplornatie crrlnteüe darrs les terrsiorrs inteíO^úorrales: La Fífurce
elr EufoPe cerrtíále et oierrtale (1936 1940/19,1,1-1951), Bí Aruúe
Grrérrarcl Níaset. Btu-lelles Berrr Berlirr Frarrliti,rtt anr l\íairr-Nerl York
Oxford \rierrtra: PLE, Peter Larrg, 2014. 364 pp.
TLe book b\,Áúlie Grrérrard Maget examirres the roles alld íbrms of Frenclr
culnual diplonrac.v ilr Cerrttal arrd Easterrr Eruope in the peliod behveen 1936
arrd 1940, on the orre lrand, arrd 194.1and 1951, oD the othe!. Ilr odr€r §-ords,
she deals \íitll the Period immediatelY precedirrg tlre orrtbreak ol \\brltl \('ar
II, right lrP to Fíalrce's srrrterrder, ancl dre peliod afier tlre \?!, Chunrg rrhclr
dre region, rurder Sor-iet irrflrrerrce, lratl rurdergorre a drastic tlalr§tbrmatiolr
arrd tlre rrerr, íiame§orks of pon,er trad becorrre rigi<l. orre ol Glrérrard
}íageti poiúts of depalnrre i§ tlre idea tlrat irr tlre l920s arrd 19jOs the regio]i
szs a prioritr for Frerlcb tbreign Policr alrd it rerr,airred a priorin, atter 1945,
slrerr Paris agairr sorrglrt to positiorr itself as a great porter. Irr orcler to errsrue
dre colrererrce ol lrer irrqrriry, Guérrard l{aget exánúrres sis states that fe.ll
undel So\-iet ilrfluellce irr 1944 and 1945: Polancl, Czeclrosloraliia, Hlrrrgary,
Yugoslar-ia, Ronrália, aDd Brrlgaia, In dre rears imrrrediatek precedirrg arrd
immediatelí follorlilrg tlre §aI, this regioll \\as orre of the nrailr objects
arrcl sites of irrterrrational tensiorr, Thus, it constinltes au i<leal slrbject for
arr esamirratiou ol tlre \lais irr §-hiclr tlr€ Frerrcb st^te nsed r?lr,irrg tools irr
sarvirrg rrars irr its diplorrratic etforts, irr particrrl* §,ith regards to clrlnrre as
arr irnPlemellt ilr íbreigi PolicY.
L, tlús book. Grrerrard-\laget ,ts.- llle let,n c|ilhu.tl dplonucr Lr a Lroad
serrse, arrd slre exarnirps uot onlr dre actirities of tlre traditioDal irrtelligeitsia
arrd urúr.ersin, corrrj lurities, bllt also dre loles of tlre lranrral sciences árrd
teclurolog_r:, irrlbrrrratiorr poütics, arrtt propagalrla. Her researclr is closelr tiett
to úe llro§t Fcerrt Flerrclr sclrools of tlre snrdr of irrterrratiorral relations, Irr
lis pleface to dre book, Robert Frarrk sitrates it clrite clearl,v iu tlre frarnenolks
of Flerrch aúd ilrterlratioDal scLolarslxp, Aitorrre Nfarés lregarr to snrclr, Frerrclr
culnual diPlomaq,alrd the FrencL Presence lrr dre l980s, Níarös also leads tlre
researclr prograrrr olr tlre mediators arrd sites of mediatioll ol kDo§ledge of
Central EtuoPe (tlre regio[ th^t t-álls betrr.een Gernrarr arr<l Rrlssialr terlitolies)
drat §?5 lbrnlúated irr Ftarrce irr dre §\-eirtiedr celltlu\,. Glrélrárd Níaget's
book is a sigrrilicarrt colrtiblrtioD to tlris §-ort, Tlre series errtided "Errierr:
irrterrratiorrarr_s," irr tlre tlamerork of s-lúclr tlús book §,as receAdí Ptrbüslred, is
sirllüIlí $olurclbleakirg irr dre lristoriographr orr irrterrratiorral relatiorrs. It takes
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tlte \\,ork ol Pierre RerrolrttrlTrüo esamirres dre ecorrorr:rc arrcl crrlnual tools
\\,ltlr \\lriclr a Stete püIsues its irrterests, as its Poiut ol ClePalhrre,
Glrérrarcl Xíaget clil,ides the book irrto §\-o sectiolls. eaclr of §-l ci pleseDts
one of dre n.,o peiocls irr qrrestiorr. Tlres€ sectiolls are hutlrel di\ided irrto
clrapters orr srrb periods. Eaclr of tlre mo peiods begalr rlidr sigrrilicartt
clulleDges tbl Freflcll cl nual cliptornacl nr Celltral arld Easterrr Eluope, 1lr
l9jó, France lratl to strnggle to corrrrter dre inlllrence of \azi CermarN,irr tlre
region, ancl i-n 19.1.1 arrd l9.+5. tlre Soliet úúol rtlriclr lrad grosrr stronger orer
the coruse of the§aI, \ías tlre P!l[ra{, conrPetltol tbrillnrlelrce, Each of tlre §\o
petiods corrctutlecl esselltiallí \\,lth a conplete loss ol Frerlclr cr nual irrfllrerrce
irr tlre region, Irr ber corrchlsiolrs, Grrérrard Xíaget ol'liís a persüási\-e conrparisort
of dre m-o periotls, clral,irg atterrúon botlr to sinrilairies :ürd dit}irences, Tlre
table§ irr dre aPPendi\ (Píeselrtirrg, tbr irrstalrce, tlre slürrs of rrrorre§ tlrat §,ele set
aside irr tlre Frenclr bndget íbr crrtnuál e§pansion tbl dle irrdirióral colrrrtries ol
CeDtIál alrd Easteur Elrrope, btokerr clos'r br real) alrd the lirc docrrnents tIMt
are itrclrrded clearlr ar eloqueDd\: ilhrstrate the lirr<lirrgs oi lrer irrqrirÍ'
\\txt \\-eie the silnilarities and dre differerrces irl Frerrclr fbreigrr policr irr
the region in tlre h\.o Periodsi \\hs tLere arry coutini§,i Accordng to Gtrérrar<l-
Níaget, irr each of dre nro periocls Frarrce plrrstled á gellrülre PoLc\- of ctrlnuál
diplorrracr irritiated bl tlre go\€rlüDelrt aDd plarrrred arrd strtrcnrred strategicallr:
Irl eaclr ol tlre nr.o periods, Frenclr tbrergn poücúlrakers dre\í clear distinctiolrs
anrolrg tlre táiget colrrltíies. Tlre colrntries §,túclr at one tirrre lrad beerr poÜtical
arrc{ rrrfitar-r allies, pirrrarilr Czeclroslorakia, Polarrd, arrd Rorrrarria, s,ere gitelr
particrrhr atterrtion. Tlre corrtirrrrin irr policr irr tlre §\o Periods irr qrestiorr rras
hrrtlrer strengdrerrecl br tlre itct tlret in bodr cases crrltrrral diplorrrac,r rras slraped
bí France\ qeopo]rtlcal illterests rd its desfe eitber to stlelrgdren oI reest^büslr
its irtílrerrce irr tlre face of tlre rise ol totalitarian gleát po\rcIs- Flrrdrernole, the
agerrts of Frerrclr ctrltruál ir}flrrelrce strol-e to aclriere lorrg,terrrr irrlluence botlt
betbre and aft€I tlr€ §,ar, Theí drereibre assigrecl Consideráble imPoltalrce to
tlre legal circrurtances oi Frelrclr irrstinrtiorrs, the educatiolral s§stenr, arrcl tlre
protr.iorl ol prol,er llraterlels ibl tlte tibraüpt,
Grrérrartl \Iaget also rrotes tLe essential dii}ilences bet\\-eerr the t§-o pedods,
Slre clrrite accluatelr obseí\'es tlrat tlre geopoliticál circlurrstalrces in Cenftal álld
Easterrr Elrrope had clnllged clramaticallr- frorrr Frarrce\ perspectiie, I1r the
níd<lle ol tlre 1930s, FrAllce §as, at least aPPaIeDth,! all inflrrerrtial great porver
§ith tbnr aflies il tlle legiorr. Horler-er, follorrirrg the \íluricL Ágie€nrellt, the
Frelrclr slrrrencler irr 1940, ao<l tlre úse of dre Yiclri golerrulelt, dre stanrs ol
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Pais lxcarrre lúghlr- qrrestiorrable, Tlrrrs, nr tLe fust periocl, clrlnrral cliplonracr
§'as nrole ol a tooltlrat complementetl po[tical, ecorrorrric, arrcl rrri]itátT elerrrents
of Flálrce\ tbreigr polia, Hon-erel in dre secorrd peúo<l rur<ler discrrssiorr.
clrlnue becaDre dre prnrran arrd nrdeed á]rnost ollr tool §idr \\,lriclr Flalrce
col d ásselt its pleserrce h úe I€ioq essentirflr repl^cing all odrel t:actols, The
t)ct tlrnt rrrerrrber. ot dlp §ol1,19cl gerrelaüorr trele gi\,éll illlpollfull posltrons
rre\\, ciclrrD§tarrces nt 19-1,1 anrl 19.15, }Iembers of dris íorugel gelrelation
lePFserlted tbe "Progr€ssi\-e clnectiolt" ol a "retterrpct" Frarrce, Tlre target
álrclierlce §?s rro lonper erchrsir-elr tlre eütes. as esserrtiallr lrad beerr tlre case
belbíe, brlt ladr€I tlre "people," nom rrnorn Frarrce e:ipected tlre uerr leaders
to be dia§Tr, Atodtet si$ of dre ''rtntcls of dernocracr," rras tlre irrcreasirrglv
palpable terrclerrcr arrrorrg dre people responsible ibr errsluing Frauce\ o nual
Preserlce ir1 ttle I€ioll to negotiat€ §-idr dreir Cerrtral xncl EasterD EruoPeaD
p.rt§els oll the basis of ecltldin- arrd mLrnrat le+Ioci§: Tlre cr trual accords.
lii\ed coixlittees, ald appearance of nerv llilatelal societies (\\,liclr represeDted
sonretllllg of alr irrrro\?tiott) rlere all signs of dls tettclenci.-
Tlre sotuces orr *üiclr tlre arrdror lras clrarr-rr are rrrrpressir-e in tlreir qrarltin,
but also pecuüadr olre sitlecl, Tlre collected arclriral rnateials are rerrrarkabll riclr
alxl cor d e\-elr I]e legardetl as a]rnost eslraustir-e, §itlr lel,arcls to tlre rrraterials
lrelcl iú tlre archr-e of úe Frenclt Foreign Nínnstrr,, Glrénard tríaget c{rligeutk
snlcLed dle docunents of the d1\-§ions responsible for cl nual e\palrsiol}, as
\íeII 
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tlre dossie$ doclünentiDg lelations b€h\-een France and dre si.i corurtries,
For irrstarrce, of the matedals ar-ailabte nr dre natiolMl alctn\r (CAi..l,\T). she
eíanüIed the doclünerrts of dre secreta§ of dre oflice of tlre prirDe [ririster,
iDd 5lle nl5o chl.Lcd llrar"Li;l.;rai]a1,|e il llle,rlcIú!F. ol'rlre llr.trnrt d'Énr<tes
Slares álld tlre ,lrlliarrce tiarrgaise, Ttre arcNrat docurnents are colDplelrer}ted
llv tlre irrterriervs rrlriclr Cuérrartt \Iaget colductecl vidr people wLo had beelr
íespollsible tbr Frelclr cliplomatic ancl critrual poJicr irr Easten Eruope etle!
\\bIId \\'fu IL Horr-er-er, lrer sarrrnration of Frerrclr crrltrr:rl diplorr.acr- irl
Celltlál ánd East€I[ Eluope is made a bit orre sidetl br tlre f-act drat GuéDald-
\íaget ruakes alrrrost rro ret€rerrce §,lratsoe\-el to arclrilal rnaterials lreld irl arrr oi
tlre colürtries ol tlr€ l€ion, Indeed, slre nrakes alnrost rro use oi tlre secorrdarr
Iitelanue irr Flellclr orr drese soluces. (For ntstarrce, rtidr regalds to Hrurgarr-, slre
colrld lrnr-e ottererl a rrrore snbtle rrrrderstarrdirrg of Frelrclr crrlnual diplolracr
I1nd sbe conslrlted \\-ork lx \-iltórh \íiiller, _\ikó }Iaclrer, Gergelr Fejérdr
álr<l SAIolta Kleliárszlr:) Her descnption of tlre acqrisition of irrflrrence br,
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Gerrrrarry arr<l ltal,v is based excltrsi§ely on Frerrclr docurrrerrts, Tlrus, Glrérrarcl,
Maget offets a <letailecl ctiscussion of Frenclr crrltrual exparrsion irl Cerrtral aucl
Easterrr Eruope irr dre nlo periods under cliscrrssior1 lionr tlre emelgence of
the Fíelrch Yisiolr ibr dre region to the attempts to reálize dris Yisiorr on tlre
Iocal level (irrclrrdirrg assessnrents of France's irrflrrence), but lrer sketclr of tlre
broader irrterrratiorral colrte§t is iircomplete and d)elelble sometinres nisleadirrg
Frorn tinre to tinre, tlre reattet comes across or-ersirrrplificatiorrs in tlre book,
\\,lrich maí be óle at least in Pált to dre fact tlrat it is orrlí oDe-driíd as lot€ as
tLe origirrál disseltatiorr orr rr-lriclr it is based, FoI irrstáDce, irr lreí irrtroductiou
to tbe fust sectiolr, tlre audror does rrot emplrasize drat Fíelrch tbÉigrr PoücY
failed after dre First §blld \Vál to crcate a srstem of ecorromicallv arrd militalilr
stror€ 2]lies drat colrld lrale beerr used agairrst Germarrr, el'err if appeararrces
srrggested dris, Tlre approaclr tlrat emerged follonirg dre widrclrartal of Rrrssia
frorrr dre alliarrce irr 1917, arr approacL dr.jit lested orr dre rictorions srnall state
allies, §?s based orr alr űrsion. France's rres, partrre$ §'eíe rrot leal allies, aud
eíeD as a block dre,Y did uot rePresent a miÜta§ or ecorrorrric porver cornparable
§id1 dre arn§ ot ecoDom, of :r great po§,el Non€tlleless, Grrélratd-Maget's
book constilrtes arr irldisperrsable contributiorr to dre snldl of Fterlclr crrlnual
diplomact ancl relatiorrs benveerr Frarrce arrtl Central and E^sterlr Eluope irr tlre
§\€rrtiedl ceDbu,i,, It also provicles a fure cornplemerrt to dle secoDda|i, literatlue
oD dle soYietizatioD oi dre r€gron.
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